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要援護高齢者のニーズ
要ー援護高齢者自身が感じるニーズに焦点をあてた実証的研究の提案-
福井 貞売
要旨 :本論は,要援護高齢者の ｢感じられたニーズ｣を明らかにしていく調査研究の必要性について,先行研究の
整理から展望するものであるo 社会福祉が対象とするニーズ把握には,専門的な視点からの測定という絶えざる誘
引が存在することを指摘 した上で,ニーズを,課題の分析的側面と解決的側面の二つの側面から理解することを捷
起し,特に,要援護高齢者自身によって ｢感じられたニーズ｣を,課題の分析的側面から明らかにしていくことを
提案している｡ 本論で展望する調査研究の成果を積み上げることで,要援護高齢者自身の認識に基づいたニーズ充
足のあり方を提案していくことが可能になる｡
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